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Sambin – L’Angleterre
Opération préventive de diagnostic (2017)
Philippe Salé
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique de la Zac des Plantes à Sambin (Loir-et-Cher) a été réalisé
en avril 2017. Il porte sur des parcelles dont l’emprise est relativement étendue (près de
4 ha) et dont l’environnement archéologique demeure inconnu. Onze tranchées ont été
creusées.
2 Elles ont permis la découverte d’un chemin probablement antique, d’un point d’eau
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